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BABIV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
Public Relations bukan merupakan kegiatan komunikasi biasa yang selalu 
melakukan kegiatan rutin. Kebiasan Public Relation Coca-Cola Bottling 
Indonesia dalam membuat program agar suatu hal ataupun pennasalahan yang 
akan ditangani dapat terencana dengan baik sehingga dapat membangtm 
kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Public Relation Coca-Cola 
Bottling melakukan komunikasi yang berhubungan dengan intern dan ekstern 
dimana perlu melibatkan diri dalam perumusan rencana dan memahami posisi 
suatu perusabaan sehingga dapat membentuk arab perusahaan dengan 
memberikan pandangan tentang suatu produk kepada seluruh lapisan 
masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Public Relation Coca-Cola Bottling 
Indonesia perlu memahami sungguh-sungguh sikap. perilaku dan latar 
belakang masyarakat yang dihadapi. 
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B. Saran 
1. 	 Dilihat dari pentingnya peranan seorang Public Relation Coca-Cola 
Bottling Indonesia dalam sootu perusahaan, untuk itu seorang Public 
Relation Coca-Cola Bottling Indonesia dapat meningkatkan hubungan 
yang barmonis dengan masyarakat baik internal maupun ekstenal brena 
hal tersebut dapat menaril: perhatian pelanggan terhadap suatu produk: 
tersebut sehingga muncul citra perusahaan yang bail: dimata masyarakat 
luas. 
2. 	 Public Relation Coca-Cola Bottling sebaiknya lebih meningkatkan strategi 
program dengan efektif sehingga mengenali sikap dan perilaku yang 
ditimbulkan oleh masyarakat. 
3. 	 Tetap memberikan kepuasan yangterbaik kepada konsumen terhadap suatu 
produk Coca-Cola agar lebih diminati oleh semoo kalangan. 
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